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ціонування соціального інституту, як структурної форми відно-
син у сфері соціальних зв’язків у ході навчання студентів та ово-
лодіння ними професійних знань та навичок для забезпечення
самореалізації особистості в трудовій діяльності і відповідності
рівня професійності її соціальному статусу.
Метакваліфікація як система знань дозволяє студенту знайти
потрібну інформацію та засвоїти нові знання необхідні для його
культурного та професійного зростання, задоволення матеріаль-
них потреб. Інститутоціоналізація професійних об’єднань забез-
печується навчальним закладом у період його навчання, прохо-
дження виробничої практики, основаній на самореалізації у про-
фесійній сфері, саморозвитку та накопичення практичного досві-
ду. Професійна орієнтація студентів направлена на безперервну
освіту, їх виховання, розкриття творчих здібностей забезпечу-
ються залученням їх до наукової діяльності відповідних навчаль-
них підрозділів (кафедр), що стає основою до організації прове-
дення міжпредметних тренінгів та розширює межі сприйняття та
розгляду поставлених перед студентами завдань.
Самі тренінгові завдання з відповідних дисциплін мають бути
орієнтовані на всебічний розгляд поставленої вузькоспеціалізо-
ваної задачі через призму набутих знань для виявлення цілісних
орієнтацій, розуміння власних позицій і позицій іншого, форму-
вання переконань при висвітленні виконаних проблемних рі-
шень. Реалізація бізнес-тренінгу дозволяє завершить освітній
процес та є етапом професійної адаптації майбутніх викладачів і
фахівців до виробництва, нових економічних процесів і особли-
востям відповідних професій.
Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку в кредитних
і бюджетних установах та економічного аналізу
ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ
ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ІГОР ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ОБЛІКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ»
Удосконалення технології навчання за дисципліною «Облікові
технології банківських операцій» для магістерської програми
«Облік і аудит в управлінні банками» Обліково-економічного
факультету базується на впровадженні різних дидактичних ігор
на практично-семінарських заняттях. Специфіка економічних дис-
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циплін вимагає від магістрів особливої ретельності й високого рі-
вня організованості до проведення таких занять. Основною ме-
тою використання дидактичних ігор є формування початкового
досвіду в побудові облікової технології будь-якої банківської
операції, необхідного для кар’єри в установах Національного бан-
ку України та в банках другого рівня.
Реалізація симуляційних ігор при вивченні названої дисциплі-
ни передбачає цілий комплекс навчальних технологій. У процесі
гри застосовуються також ще два види технологій — це перед
початком гри створення малих груп серед студентів та уже в
процесі гри використання мозкової атаки. Симуляція — це по-
дання вибраного фрагменту конкретної ситуації у спрощеному
вигляді та розігрування студентами в ролях функцій (посадових
обов’язків різних банківських працівників) її учасників. Сутність
стимуляційної гри полягає у відтворенні студентами складних
ситуацій у створенні банківської технології. Наприклад, за темою
«Облікові технології операцій банку з платіжними картками»
пропонуються такі види симуляційних ігор: «Вибір банківських
підрозділів для відкриття платіжної картки MasterCard Standard»,
«Вибір режиму функціонування банку-емітенту», «Аліса в країні
транзитних рахунків», «Втрата платіжної картки» тощо.
Симуляційна гра характеризується тим, що:
1) базується на конкретній ситуації, наприклад при грі «Аліса
в країні транзитних рахунків», необхідно вибрати рахунки для
облікової технології відкриття карткового рахунку Алісі, тобто
фізичній особі;
2) гра містить спробу аналізу названої ситуації на основі її мо-
делювання через розігрування ролей у малих групах. Серед усіх
студентів навчальної групи створюються малі групи по 4—5 осіб.
Це групи психологічного комфорту, у яких кожен учасник, на-
приклад Аліса — фізична особа (клієнт банку), відіграє свою
особливу роль (хоче відкрити дебетову або кредитну картку
Visa), і певними своїми якостями, особистісними й професійними
доповнює інших представників. У таких групах повинні бути
«генератори ідей», виконавці, лідери та «каталізатори». Чим по-
вніше представлені ролі в малій групі, тим ефективніше її робота;
3) в грі учасники розглядають у моделі симуляцію ходу подій,
умов, що склалися при виборі картки і, звідси, рахунків обліку.
Також симулюються зв’язки між учасниками гри (між працівни-
ками Департаменту платіжних систем, Департаменту банківської
безпеки, Головного операційного управління, підрозділу банку,
що відповідає за забезпечення технологічного процесу операцій з
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карткою та Алісою як фізичною особою — клієнтом замовником
картки);
4) якщо виникає конфлікт при прийнятті будь-якого рішення в
середині групи, то його неможливо затвердити без досягнен-
ня компромісу між різними представниками групи (між різними
рольовими цілями).
Структура реалізації гри може бути наступною:
Вступ. Представлення програми гри «Аліса в країні транзит-
них рахунків». Формування малих груп, наприклад група 1 «Об-
лікова технологія відкриття рахунку», група 2 «Облікова техно-
логія зняття коштів із банкомата», група 3 «Облікова технологія
поповнення рахунку», група 4 «Облікова технологія закриття ра-
хунку», група 5 «Облікова технологія втрати картки». Для кожної
групи розробляється своя програма. Потім відбувається визна-
чення завдань для кожної групи. Після цього окреслюються умо-
ви гри і відбувається вибір ролей відповідно до потрібних пред-
ставників департаментів банку.
Етап 1. Відбувається сама симуляція (репрезентування моделі
ситуації — вибір транзитних рахунків, наприклад, для відкриття
картки (для групи 1). Далі здійснюється ігрова діяльність. Це
означає, що студенти розбирають і аналізують зв’язки, які пови-
нні відбуватися між представниками групи. В даному випадку,
між представниками банку та клієнтом. Це представники Депар-
таменту платіжних систем, Департаменту банківської безпеки,
Головного операційного управління та підрозділу банку, що від-
повідає за забезпечення технологічного процесу операцій з карт-
кою. Наприклад, представник Департаменту платіжних систем
повинен бути «генератором ідеї» щодо вибору, відкриття та ве-
дення технічних карткових рахунків клієнтів банку, формування
дебетових та кредитових оборотів по карткових рахунках за звіт-
ний період на основі запропонованого Алісою виду платіжної
картки. Департамент банківської безпеки здійснює друк ПІН-
кодів, розгляд питань, що пов’язані з вилученням карток. Голов-
не операційне управління здійснює проведення розрахунків по
операціях з карткою розрахунковими банками міжнародних пла-
тіжних систем, веде облік виготовлених карток разом з ПІН-
конвертами. Накінець, підрозділ, що відповідає за забезпечення
технологічного процесу операцій з карткою залучає потенційного
клієнта (Алісу) на обслуговування по платіжних картках, з’ясо-
вує процес укладання договорів з клієнтами банку на відкриття
карткових рахунків та їх обслуговування, відкриває карткові ра-
хунки та їх обслуговує, видає картку, подовжує термін дії, замі-
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нює при втраті тощо. Всі учасники повинні з’ясувати наявність
транзитних рахунків при обліковій технології у кожному депар-
таменті або підрозділі та облік операцій із ними. Виясняється
підпорядкованість між департаментами банку.
Етап 2. Порівнюються умови ходу симуляції з затвердженими
Положеннями банку, фактичними ситуаціями по обліку карток,
що підтверджені первинними документами і регістрами банку.
Порівняння відбувається на основі висновків, зроблених студен-
тами самостійно. Останній крок в симуляції — оцінка її резуль-
татів викладачем даної дисципліни.
Таким чином, симуляція, що впритул наближена до умов реаль-
ної діяльності банків, змушує студентів діяти на практичному рі-
вні. У професійній освіті це найефективніший спосіб формування
вмінь майбутніх спеціалістів.
Управлінські ігри виникли як один з методів розвитку вмінь
керівників приймати оптимальні рішення. Особливістю названо-
го методу є те, що ігри використовуються для формування або
вдосконалення вмінь приймати рішення за відносно короткий час
і в умовах конкуренції гравців, які мають різні рольові цілі. Ко-
мандам пропонуються для аналізу ситуації, які потребують склад-
них управлінських рішень, що стосуються всіх сфер діяльності
банку — Департаменту платіжних систем, Головного операційного
управління, Департаменту стратегії та планування діяльності банку
тощо. Наприклад, управлінська гра «Облікова технологія відкриття
дебетової картки». Цей метод вимагає від учасників (представників
банківських департаментів) визначення цілей гри, передбачення
розвитку ситуації (неправильний облік відкриття картки), вибору
стратегії дій, прийняття кількох оперативних рішень.
Семениченко Ю. К., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах
та економічного аналізу
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИГЛЯДІ
ТРЕНІНГУ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «ОБЛІК В БАНКАХ»
Удосконалення технології навчання за дисципліною «Облік в
банках» для бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» Обліково-
економічного факультету базується на впровадженні такого ме-
тоду, як тренінг на практично-семінарських заняттях. Тренінг —
це запланований процес модифікації ставлення, знання та поведін-
